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                                                        Michael Starks 
 
       Abstrakt 
 
Das erste, was wir im Auge behalten müssen, ist, dass wir, wenn wir sagen, dass China 
dies sagt oder China das tut, nicht vom chinesischen Volk sprechen, sondern von den 
Soziopathen, die die KPC kontrollieren -- der Kommunistischen Partei Chinas, d.h. der 
Sieben Senile Sociopathic Serial Killers (SSSSK) des Ständigen Ausschusses der KPCh 
oder der 25 Mitglieder des Politbüros usw.. 
 
Die Pläne der KPC für den Dritten Weltkrieg und die totale Vorherrschaft sind in 
veröffentlichungen und Reden der chinesischen Regierung ziemlich klar dargelegt, und 
dies ist Xi Jinpings "China-Traum". Es ist ein Traum nur für die winzige Minderheit 
(vielleicht ein paar Dutzend bis ein paar hundert), die China regieren und ein Alptraum 
für alle anderen (einschließlich 1,4 Milliarden Chinesen). Die 10 Milliarden Dollar 
jährlich ermöglichen es ihnen oder ihren Marionetten, Zeitungen, Zeitschriften, TV- 
und Radiokanäle zu besitzen oder zu kontrollieren und jeden Tag überall Fake News in 
den meisten großen Medien zu platzieren.  Darüber hinaus haben sie eine Armee 
(vielleicht Millionen von Menschen), die alle Medien trollen, die mehr Propaganda 
verbreiten und legitime Kommentare aushehren (die 50-Cent-Armee).   
 
Neben der Entziehung der3. Welt der Ressourcen ist ein wichtiger Schwerpunkt der 
milliardenschwerentrillion dollar Belt and Road Initiative der Aufbau von Militärbasen 
weltweit. Sie zwingen die freie Welt in ein massives Hightech-Wettrüsten, das den 
Kalten Krieg mit der Sowjetunion wie ein Picknick aussehen lässt.   
 
Obwohl die SSSSK und der Rest des Weltmilitärs riesige Summen für fortschrittliche 
Hardware ausgeben, ist es sehr wahrscheinlich, dass WW3 (oder die kleineren 
Engagements, die dazu führen) von softwaredominiert wird. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die SSSSK, mit wahrscheinlich mehr Hackern (Codern), die für sie 
arbeiten, als der Rest der Welt zusammen, zukünftige Kriege mit minimalen physischen 
Konflikten gewinnen wird, nur indem sie ihre Feinde über das Netz lähmt. Keine 
Satelliten, keine Telefone, keine Kommunikation, keine Finanztransaktionen, kein 
Stromnetz, kein Internet, keine fortschrittlichen Waffen, keine Fahrzeuge, Züge, 
Schiffe oder Flugzeuge. 
 
Es gibt nur zwei Hauptwege, um die KPC zu entfernen, 1,4 Milliarden chinesische 
Gefangene freizulassen und den irrsinnigen Marsch in den 3. Weltkrieg zu beenden.  
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Der friedliche ist, einen ganzen Handelskrieg zu starten, um die chinesische Wirtschaft 
zu verwüsten, bis das Militär die Nase voll hat und die KPC ausbootet. 
 
Eine Alternative zur Schließung der chinesischen Wirtschaft ist ein begrenzter Krieg, 
wie ein gezielter Angriff von etwa 50 thermobarischen Drohnen auf dem 20.th  
Kongress der KPCh, wenn alle Top-Mitglieder an einem Ort sind, aber das wird nicht 
vor 2022 stattfinden, so dass man die jährliche Plenarsitzung treffen könnte.  Die 
Chinesen würden im Fall des Angriffs darüber informiert werden, dass sie ihre Waffen 
niederlegen und sich auf eine demokratische Wahl vorbereiten oder in die Steinzeit 
gestürzt werden müssen. Die andere Alternative ist ein gesamter nuklearer Angriff.  
Militärische Konfrontationen sind angesichts des gegenwärtigen Kurses der KpCh 
unvermeidbar.  Es wird wahrscheinlich innerhalb weniger Jahrzehnte über den Inseln 
im Südchinesischen Meer oder Taiwan passieren, aber da sie weltweit 
Militärstützpunkte errichten, könnte es überall passieren (siehe Crouching Tiger etc.).  
Zukünftige Konflikte werden  Hardkill-  und  Softkill-Aspekte mit den erklärten Zielen 
der KPC haben, den Cyberkrieg zu betonen, indem sie Kontrollsysteme aller 
militärischen und industriellen Kommunikation, Ausrüstung, Kraftwerke, Satelliten, 
Internet, Banken und jedes mit dem Netz verbundene Gerät oder Fahrzeug hacken und 
lähmen.  Die SS setzt langsam eine weltweite Reihe bemannter und autonomer 
Oberflächen- und Unterwasser-Subs oder Drohnen ein, die in der Lage sind, 
konventionelle oder nukleare Waffen abzufeuern, die schlummernd schlummern und 
auf ein Signal aus China warten oder sogar nach der Signatur von US-Schiffen oder 
Flugzeugen suchen.  Während sie unsere Satelliten zerstören und so die 
Kommunikation zwischen den USA und unseren Streitkräften weltweit eliminieren, 
werden sie ihre in Verbindung mit Drohnen einsetzen, um unsere derzeit überlegenen 
Seestreitkräfte anzugreifen und zu zerstören.  Natürlich wird all dies zunehmend 
automatisch von KI durchgeführt.   
 
Der mit Abstand größte Verbündete der KPCh ist die Demokratische Partei der USA. 
Die Wahl ist, die KPC jetzt zu stoppen oder zuzusehen, wie sie das chinesische 
Gefängnis über die ganze Welt ausdehnen. 
 
Wer sich für weitere Details über den irrsinnigen Weg der modernen Gesellschaft 
interessiert, kann meine anderen Werke wie Suicide by Democracy-an Obituary for 
America and the World  3rd  Edition 2019 und  Suicidal Utopian Delusions in the 21st  
Centurykonsultieren: Philosophie, menschliche Natur und der Zusammenbruch der 





Das erste, was wir im Auge behalten müssen, ist, dass wir, wenn wir sagen, dass China 
dies sagt oder China das tut, nicht vom chinesischen Volk sprechen, sondern von den 
Soziopathen, die die KpCH-Partei kontrollieren (Chinesische Kommunistische Partei, 
d.h. die Sieben senile soziopathische Serienmörder (SSSSK) des Ständigen Ausschusses 
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der KPCh oder der 25 Mitglieder des Politbüros.  Kürzlich sah ich einige typische linke 
Fake-News-Programme (so ziemlich die einzige Art, die man in den Medien finden 
kann, d.h. fast alles jetzt – d.h. Yahoo, CNN, The New York Times, etc.) auf YouTube, 
eine von VICE, die erwähnte, dass 1000 Ökonomen (und 15 Nobelpreisträger) einen 
Brief an Trump schickten, in dem er ihm sagte, dass der Handelskrieg ein Fehler sei. , 
und ein anderer, der einen akademischen Ökonomen interviewte, der sagte, trumps 
Schritt sei eine Provokation für den Beginn des 3. Weltkriegs.  Sie haben Recht mit der 
Störung des Welthandels, haben aber kein Verständnis für das große Ganze, das darin 
besteht, dass die Sieben Soziopathen die totale Weltherrschaft haben, mit der 
Beseitigung der Freiheit überall, als ihr Ziel, und dass es nur zwei Möglichkeiten gibt, 
sie zu stoppen – ein totales Handelsembargo, das die chinesische Wirtschaft verwüstet 
und ihr Militär dazu bringt, die KPC zu vertreiben und Wahlen abzuhalten. , oder WW3, 
die begrenzt werden können (konventionelle Arme mit vielleicht ein paar Nukes) oder 
insgesamt (alle Nukes auf einmal).  Klar wie Tag, aber all diese "brillanten" Akademiker 
können es nicht sehen.  Wenn die Soziopathen jetzt nicht entfernt werden, wird es in 
nur 15 Jahren zu spät sein, und Ihre Nachkommen werden langsam, aber unaufhaltsam 
dem gleichen Schicksal wie die Chinesen ausgesetzt sein – totale Überwachung mit 
Entführung, Folter und Ermordung von Andersdenkenden. 
 
Natürlich hat die KPC den Dritten Weltkrieg vor langer Zeit begonnen (man konnte ihre 
Invasionen in Tibet oder Korea als den Anfang sehen) und verfolgt sie auf jede 
erdenkliche Weise, mit Ausnahme von Kugeln und Bomben, und sie werden bald 
kommen.  Die KPC kämpfte in Korea gegen die USA, marschierte ein und massakrierte 
Tibet und kämpfte gegen Grenzgefechte mit Russland und Indien. Es führt massive 
Hacking-Operationen gegen alle industriellen und militärischen Datenbanken weltweit 
durch und hat die klassifizierten Daten über praktisch alle aktuellen US-
amerikanischen und europäischen Militär- und Raumfahrtsysteme gestohlen, deren 
Schwächen analysiert und innerhalb weniger Jahre verbesserte Versionen entwickelt. 
Zehntausende und vielleicht Hunderttausende von CCP-Mitarbeitern haben sich seit 
den Anfängen des Netzes weltweit in Militär-, Industrie-, Finanz- und Social-Media-
Datenbanken gehackt, und allein in den USA gibt es Hunderte bekannter 
Hackerangriffe der letzten Zeit.  Da die großen Institutionen und Militärs ihre Firewalls 
verhärtet haben, sind die SSSSK in kleinere Institutionen und zu Verteidigungs-
Subunternehmern und zu unseren Verbündeten umgezogen, die leichtere Ziele sind.  
Während sie die erdrückende Armut von Hunderten von Millionen und die marginale 
Existenz der meisten ihrer Menschen ignoriert, hat sie eine massive militärische und 
Weltraumpräsenz aufgebaut, die jedes Jahr größer wird und deren einziger Grund für 
die Existenz darin besteht, Krieg zu führen, um die Freiheit überall zu beseitigen.  
Neben der Entziehung der3.  Welt der Ressourcen ist ein wichtiger Schwerpunkt der 
milliardenschwerentrillion dollar Belt and Road Initiative der Aufbau von Militärbasen 
weltweit. Sie zwingen die freie Welt in ein massives Hightech-Wettrüsten, das den 
Kalten Krieg mit der Sowjetunion wie ein Picknick aussehen lässt.  Die Russen sind nicht 
dumm, und obwohl sie die Freundschaft mit den Soziopathen vorgeben, begreifen sie 
sicherlich, dass die KPC sie lebend essen wird, dass ihre einzige Hoffnung darin besteht, 
sich mit dem Westen zu verbünden, und Trump hat Recht mit dem Geld, wenn er sich 
mit Putin anfreundet. Natürlich werden die neomarxistischen  Third World 
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Supremacists (d.h. die Demokratische Partei) wahrscheinlich 2020 die totale Kontrolle 
über die USA übernehmen, und nichts könnte mehr nach dem Geschmack der KPC 
sein.  Snowden (ein weiterer ahnungsloser Zwanziger) half der SSSSK mehr als jede 
andere einzelne Person,  mit der möglichen Ausnahme aller amerikanischen 
Präsidenten seit dem 2. Weltkrieg, die die selbstmörderische Politik der 
Beschwichtigung verfolgt haben.  Die USA haben keine andere Wahl, als alle 
Kommunikationen zu überwachen und ein Dossier über alle zu erstellen, da es nicht 
nur wichtig ist, Kriminelle und Terroristen zu kontrollieren, sondern auch der SSSSK 
entgegenzuwirken, die schnell dasselbe tut, mit der Absicht, die Freiheit vollständig zu 
beseitigen.   
 
Obwohl die SSSSK und der Rest des Weltmilitärs riesige Summen für fortschrittliche 
Hardware ausgeben, ist es sehr wahrscheinlich, dass WW3 (oder die kleineren 
Engagements, die dazu führen) von softwaredominiert wird. Es ist nicht 
ausgeschlossen, dass die SSSSK, mit wahrscheinlich mehr Hackern (Codern), die für sie 
arbeiten, als der Rest der Welt zusammen, zukünftige Kriege mit minimalen physischen 
Konflikten gewinnen wird, nur indem sie ihre Feinde über das Netz lähmt. Keine 
Satelliten, keine Telefone, keine Kommunikation, keine Finanztransaktionen, kein 
Stromnetz, kein Internet, keine fortschrittlichen Waffen, keine Fahrzeuge, Züge, 
Schiffe oder Flugzeuge. 
 
Einige mögen in Frage stellen, dass die KPC (und natürlich die obersten Ebenen der 
Polizei, Armee und 610 Büro) sind wirklich geistig abwegig, so hier sind einige der 
gemeinsamen Merkmale der sociopaths (früher Psychopathen genannt), die Sie im 
Netz finden können.  Natürlich werden einige von ihnen von vielen Autisten und 
Alexithymics geteilt, und Soziopathen unterscheiden sich von "normalen" Menschen 
nur in Grad.  
 
 
Oberflächlicher Charme, Manipulative und Schlaue, GrandioseS Gefühl des Selbst, 
Mangel an Reue, Scham oder Schuld, flache Emotionen, Unfähigkeit zur Liebe, 
Unverwechselung/Mangel an Empathie, Schlechte Verhaltenskontrolle/Impulsive 
Natur, Glauben Sie, sie sind allmächtig, allwissend, berechtigt zu jedem Wunsch, kein 
Gefühl von persönlichen Grenzen, keine Sorge um ihre Auswirkungen auf andere. 
Probleme beim Herstellen und Halten von Freunden. Aberrante Verhaltensweisen 
wie Grausamkeit gegenüber Menschen oder Tieren, Stehlen, Promiskuität, kriminelle 
oder unternehmerische Vielseitigkeit, Ändern Sie ihr Bild nach Bedarf, nicht 
wahrnehmen, dass irgendetwas mit ihnen falsch ist, Autoritär, geheimnisvoll, 
paranoid, Suche nach Situationen, in denen ihr tyrannisches Verhalten toleriert, 
geduldet oder bewundert wird (z.B. CCP, Polizei, Militär, Raubtierkapitalismus), 
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Konventionelles Aussehen, Ziel der Versklavung.  ihrer Opfer, Suche nach 
despotischer Kontrolle über jeden Aspekt des Lebens anderer, Haben Sie ein 
emotionales Bedürfnis, ihre Handlungen zu rechtfertigen und daher die Bestätigung 
ihres Opfers (Respekt, Dankbarkeit) zu benötigen. Unfähig zu echter menschlicher 
Bindung an einen anderen, Unfähig, Reue oder Schuld zu fühlen, Extreme Narzissmus 
und Grandiosität, Ihr Ziel ist es, die Welt zu regieren.  Pathologische Lügner.  
 
Letzteres ist eines der auffälligsten Merkmale der KPC. Praktisch alles, was sie im 
Gegensatz zu anderen  sagen, ist eine offensichtliche Lüge oder Verzerrung, meist so 
absurd, dass jeder gutausgebildeteZehnjährige über sie lachenwird. Dennoch 
beharren sie darauf, alle Medien jeden Tag (eingeschätztes jährliches Budget von 
schätzungsweise 10 Milliarden Dollar nur für ausländische Propaganda) mit absurden 
Aussagen zu sättigen.  Die Tatsache, dass sie so realitätsfern sind, dass sie denken, 
dass sie ernst genommen werden, zeigt deutlich, was jeder rationale Mensch als 
psychische Krankheit (Soziopathie) betrachten wird. 
 
Es gibt nur zwei Hauptwege, um die KPC zu entfernen, 1,4 Milliarden chinesische 
Gefangene freizulassen und den irrsinnigen Marsch in den 3. Weltkrieg zu beenden.  
Der friedliche ist, einen ganzen Handelskrieg zu starten, um die chinesische Wirtschaft 
zu verwüsten, bis das Militär die Nase voll hat und die KPC ausbootet.  Die USA müssen 
sich mit allen notwendigen Mitteln allen ihren Verbündeten anschließen, um den 
Handel mit China auf nahezu Null zu reduzieren – keine Importe von Produkten aus 
China oder einer Einheit mit mehr als 10 % chinesischem Eigentum überall auf der 
Welt, einschließlich jedes Produkts mit einer Komponente dieser Herkunft.  Kein 
Export von irgendetwas nach China oder einer Einheit, die nach China reexportiert 
oder mehr als 10 % chinesisches Eigentum besitzt, mit schwerwiegenden und 
unmittelbaren Folgen für alle Verletzer.  Ja, es würde vorübergehend Millionen von 
Arbeitsplätzen und eine große weltweite Rezession kosten, und ja, ich weiß, dass ein 
großer Teil ihrer Exporte aus Joint Ventures mit amerikanischen Unternehmen 
stammen, aber die Alternative ist, dass jedes Land der Hund der sieben Soziopathen 
werden wird (und wie alle essbaren Tiere halten sie Hunde in kleinen Käfigen, während 
sie sie für den Mord mästen) und/oder die Schrecken des Dritten Weltkriegs erleben.  
Andere mögliche Schritte sind, alle chinesischen Studenten und Arbeiter in 
Wissenschaft und Technologie nach Hause zu schicken, alle Vermögenswerte einer 
Entität mehr als 10% chinesischer Besitz einzufrieren, ausländische Reisen zu jedem 
chinesischen Bürger zu verbieten, zu verbieten, zu verbieten, dass Chinesen oder eine 
Entität, die mehr als 10 % im Besitz von Chinesen ist, Unternehmen, Grundstücke, 
Produkte oder Technologien aus den USA oder einem ihrer Verbündeten kaufen.   Alle 
diese Maßnahmen würden gegebenenfalls schrittweise eingeführt.  
 
Wir sollten bedenken, dass das chinesische Monster größtenteils auf die 
selbstmörderischen utopischen Wahnvorstellungen, Feigheit und Dummheit unserer 
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Politiker zurückzuführen ist. Truman weigerte sich, McArthur in Korea nuke zu lassen, 
Präsident Carter gab ihnen das Recht, Studenten in die USA zu schicken (derzeit sind 
es etwa 300.000), unser geistiges Eigentum zu nutzen, ohne Lizenzgebühren zu zahlen, 
gab ihnen den am meisten bevorzugten Handelsstatus für Die Nation und hob per 
Dekret unsere Anerkennung Taiwans und unser gegenseitiges 
Verteidigungsabkommen auf (d.h. ohne Stimme von irgendjemandem – er sollte ein 
ehrenernanntes KPC-Mitglied sein, zusammen mit den Bushs, den Obamas, den 
Clintons, Edward Snowden usw.). Dies waren die ersten in einer langen Reihe 
versöhnlicher Gesten gegenüber der grausamsten Diktatur der Welt, die es ihnen 
ermöglichten, zu gedeihen, und die Bühne für ihre bevorstehende Invasion 
taiwanesischer, südseeischer Inseln und anderer Länder bereiteten, wie sie es 
wünschten. Diese Maßnahmen sowie unser Versäumnis, in den 40er Jahren 
einzumarschieren, um ihre Übernahme Chinas zu verhindern, unser Versäumnis, ihre 
Armee und damit die KPC während des Koreakrieges aus der Existenz zu reißen, unser 
Versäumnis, ihr Massaker an Tibet zu verhindern, unser Versäumnis, irgendetwas zu 
tun, als sie ihre ersten Atomwaffen explodierten, unser Versäumnis, sie 1966 zu 
entfernen, als sie ihre erste atomwaffenfähige ICBM auf den Markt gebracht haben, 
unser (oder besser gesagt Bushs) Versäumnis, etwas gegen das Tiananmen-Massaker 
zu unternehmen, unser Versäumnis, die Konfuzius-Institute, die an vielen 
Universitäten weltweit präsent sind, zu schließen, die Fronten für die KPC sind, unser 
Versäumnis, den Kauf von Unternehmen, Eigentum, Bergbaurechte usw. weltweit zu 
verbieten, was eine weitere Möglichkeit ist, Hightech- und andere lebenswichtige 
Vermögenswerte zu erwerben, , dass wir in den letzten 20 Jahren nichts gegen ihre 
kontinuierliche Industrie- und Militärspionage und das Eindringen in unsere 
Datenbanken unternehmen, die fast alle unsere fortschrittlichen Waffen stehlen, 
unser Versäumnis, ihre Verbündeten Nordkorea und Pakistan daran zu hindern, Nukes 
und ICBm- und Empfangsgeräte aus China zu entwickeln (z. B. ihre mobilen 
Raketenwerfer, von denen sie behaupten, sie seien für den Transport von 
Holzstämmen und es war reiner Zufall, dass sie genau zu den koreanischen Raketen 
passten), unser Versäumnis, sie daran zu hindern, unser Embargo gegen das iranische 
Öl zu verletzen (sie kaufen einen Großteil davon, registrieren ihre Schiffe im Iran), und 
sein Nuklearprogramm (Ausrüstung und Techniker gehen über China nach Nordkorea 
hin und her), unser Versäumnis, sie daran zu hindern, militärtechnische Undwaffen 
weltweit bereitzustellen (z. B. , Nordkorea, Iran, Pakistan, die Kartelle in Mexiko und 
über 30 weitere Länder), unser Versäumnis, den Fluss gefährlicher Drogen und ihrer 
Vorläufer direkt oder indirekt zu stoppen (z. B. fast alle weltweit gesendeten Fentanyl 
und  Carfentanyl  und Meth-Vorläufer für die mexikanischen Kartelle kommen aus 
China), und unser Versäumnis, irgendetwas gegen ihren Bau von "Ports" (d. h. 
Militärstützpunkten) auf der ganzen Welt zu unternehmen.   
 
Eine Alternative zur Schließung der chinesischen Wirtschaft ist ein begrenzter Krieg, 
wie ein gezielter Angriff von etwa 50 thermobarischen Drohnen auf dem 20.th  
Kongress der KPCh, wenn alle Top-Mitglieder an einem Ort sind, aber das wird nicht 
vor 2022 stattfinden, so dass man die jährliche Plenarsitzung treffen könnte.  Die 
Chinesen würden im Fall des Angriffs darüber informiert werden, dass sie ihre Waffen 
niederlegen und sich auf eine demokratische Wahl vorbereiten oder in die Steinzeit 
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gestürzt werden müssen. Die andere Alternative ist ein gesamter nuklearer Angriff.  
Militärische Konfrontationen sind angesichts des gegenwärtigen Kurses der KpCh 
unvermeidbar.  Es wird wahrscheinlich innerhalb weniger Jahrzehnte über den Inseln 
im Südchinesischen Meer oder Taiwan passieren, aber da sie weltweit 
Militärstützpunkte errichten, könnte es überall passieren (siehe Crouching Tiger etc.).  
Zukünftige Konflikte werden  Hardkill-  und  Softkill-Aspekte mit den erklärten Zielen 
der KPC haben, den Cyberkrieg zu betonen, indem sie Kontrollsysteme aller 
militärischen und industriellen Kommunikation, Ausrüstung, Kraftwerke, Satelliten, 
Internet, Banken und jedes mit dem Netz verbundene Gerät oder Fahrzeug hacken und 
lähmen.  Die SSSSK setzt langsam eine weltweite Reihe bemannter und autonomer 
Oberflächen- und Unterwasser-Subs oder Drohnen ein, die in der Lage sind, 
konventionelle oder nukleare Waffen abzufeuern, die schlummernd schlummern und 
auf ein Signal aus China warten oder sogar nach der Signatur von US-Schiffen oder 
Flugzeugen suchen.  Während sie unsere Satelliten zerstören und so die 
Kommunikation zwischen den USA und unseren Streitkräften weltweit eliminieren, 
werden sie ihre in Verbindung mit Drohnen einsetzen, um unsere derzeit überlegenen 
Seestreitkräfte anzugreifen und zu zerstören.  Das Schlimmste ist vielleicht die rasche 
Entwicklung von Robotern und Drohnen aller Größen und Fähigkeiten, die 
unweigerlich von Kriminellen und Terroristen eingesetzt werden, um von überall auf 
der Welt aus zu handeln, und massive Schwärme, von denen oder anstelle von 
Soldaten eingesetzt wird, um immer mehr und immer grausamere Kriege zu führen. 
Natürlich wird all dies zunehmend automatisch von KI durchgeführt.   
 
All dies ist völlig offensichtlich für jeden, der ein wenig Zeit im Netz verbringt.  Zwei 
der besten Quellen, mit denen man beginnen kann, sind das Buch Crouching Tiger (und 
die fünf Youtube-Videos  mit dem gleichen Namen) und die lange Serie kurzer 
satirischer Stücke auf dem China Uncensored Kanal auf  Youtube oder ihrem neuen 
www.chinauncensored.tv.  Die Pläne der KPC für den Dritten Weltkrieg und die totale 
Vorherrschaft sind in chinesischen Regierungspublikationen und Reden recht klar 
dargelegt, und dies ist Xi Jiinpings  "China-Traum". Es ist ein Traum nur für die winzige 
Minderheit, die China regiert, und ein Alptraum für alle anderen (einschließlich 1,4 
Milliarden Chinesen). Die 10 Milliarden Dollar jährlich ermöglichen es ihnen oder ihren 
Marionetten, Zeitungen, Zeitschriften, TV- und Radiokanäle zu besitzen oder zu 
kontrollieren und jeden Tag überall Fake News in den meisten großen Medien zu 
platzieren.  Darüber hinaus haben sie eine Armee (vielleicht Millionen von Menschen), 
die alle Medien trollen, die mehr Propaganda verbreiten und legitime Kommentare 
aushehren (die  50-Cent-Armee).   
 
Die Regel der SSSSK (oder 25 SSSK, wenn man sich auf das Politbüro konzentriert und 
nicht auf sein ständiges Komitee) ist eine surrealistische Tragikomödie wie 
Schneewittchen und die Sieben Zwerge, aber ohne Schneewittchen, liebenswerte 
Persönlichkeiten oder ein Happy End.  Sie sind die Aufseher des größten Gefängnisses 
der Welt, aber sie sind bei weitem die schlimmsten Verbrecher, die jedes Jahr 
Millionen von Übergriffen, Vergewaltigungen, Raubüberfällen, Bestechungsgeldern, 
Entführungen, Folterungen und Morden begehen, die meisten von ihnen vermutlich 
von ihrer eigenen Geheimpolizei des 610-Büros, das am 10. Juni 1999 von Jiang Zemin 
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gegründet wurde, um die Qigong-Meditators von Falun Gong zu verfolgen. , und alle 
anderen, die als Bedrohung angesehen werden, jetzt auch alle, die kritische 
Kommentare abgeben und alle religiösen und politischen Gruppen einschließen, die 
nicht unter ihrer direkten Herrschaft stehen.   Der bei weitem größte Verbündete der 
Sieben Zwerge ist die Demokratische Partei der USA, die in einer Zeit, in der Amerika 
mehr denn je braucht, um stark und geeint zu sein, alles in ihrer Macht Stehende tut, 
um Amerika in kriegführende Fraktionen aufzuteilen, wobei immer mehr ressourcen, 
um die aufkeimenden Legionen der unteren Klassen zu stützen und sie in den Bankrott 
zu treiben. , obwohl sie natürlich keinen Einblick in dies haben. Die KPC ist bei weitem 
die böseste Gruppe in der Weltgeschichte, raubt, vergewaltigt, entführt, inhaftiert, 
gefoltert, verhungert und ermordet mehr Menschen, als alle anderen Diktatoren in der 
Geschichte (schätzungsweise 100 Millionen Tote), und in ein paar Jahren wird ein 
totaler Überwachungsstaat jede Aktion von jedem in China, die bereits weltweit 
expandiert, da sie Daten von Hacking und von allen, die durch die Territorien unter 
ihrer Kontrolle passieren, haben. , kaufen Sie Tickets bei chinesischen 
Fluggesellschaften usw. 
 
Obwohl die SSSSK uns als Feind behandelt, sind die USA der größte Freund des 
chinesischen Volkes und die KPC ihr größter Feind. Aus einer anderen Perspektive sind 
andere Chinesen die größten Feinde der Chinesen, da sie alle Ressourcen der Welt 
zerstören. 
 
Natürlich sagen einige, dass China von sich aus zusammenbrechen wird, und es ist 
möglich, aber der Preis, falsch zu sein, ist das Ende der Freiheit und des Dritten 
Weltkriegs oder eine lange Reihe von Konflikten, die die Sieben Soziopathen mit 
ziemlicher Sicherheit gewinnen werden.  Man muss bedenken, dass sie Kontrolle über 
ihre Bevölkerung und Waffen haben, von denen Stalin, Hitler, Gaddafi und Idi Amin nie 
geträumt haben.  CCTV-Kameras (derzeit vielleicht 300 Millionen und schnell 
ansteigend) in Hochgeschwindigkeitsnetzen mit KI-Bildanalyse, Tracking-Software auf 
jedem Telefon, die die Menschen verwenden müssen, und GPS-Tracker auf allen 
Fahrzeugen, alle Transaktionen, die nur per Telefon zu bezahlen sind, die dort bereits 
vorherrschend sind und bald universell und obligatorisch sind, die automatische 
Gesamtüberwachung aller Kommunikationen durch KI und schätzungsweise 2 
Millionen Online-Humanzensoren.  Zusätzlich zu Millionen von Polizei- und 
Armeekadern kann es bis zu 10 Millionen Von 610 Von Jiang Zemin geschaffene 
Geheimpolizei für einfache Kleidung geben, mit schwarzen Gefängnissen (d. h. 
inoffiziellen und nicht gekennzeichneten), sofortiger Aktualisierung des digitalen 
Dossiers auf allen 1,4 Milliarden Chinesen und bald auf jeder auf der Erde, die das Netz 
oder Telefone nutzen. Es wird oft als Social Credit System bezeichnet und ermöglicht 
es den Soziopathen, die Kommunikation, Kauffähigkeit, Reisen, Bankkonten usw. von 
jedem zu schließen.  Dies ist keine Fantasie, sondern bereits weitgehend für die 
Muslime von Xinjiang umgesetzt und breitet sich schnell aus – siehe YouTube, China 
Unzensiert usw.  Natürlich ist eine universelle Überwachung und Digitalisierung 
unseres Lebens überall unvermeidlich. Wer das nicht denkt, ist zutiefst außer Sich.  
 
Die Wahl ist, die KPC jetzt zu stoppen oder zuzusehen, wie sie das chinesische 
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Gefängnis über die ganze Welt ausdehnen. 
 
Der größte Verbündete der KPCh ist die Demokratische Partei der USA. 
 
Natürlich sind es die Optimisten, die erwarten, dass die chinesischen Soziopathen die 
Welt beherrschen, während die Pessimisten (die sich selbst als Realisten betrachten) 
erwarten, dass die KI-Soziopathie (oder AS, wie ich es nenne – d.h. künstliche 
Dummheit oder Künstliche Soziopathie) übernimmt.  Es ist die Meinung vieler 
nachdenklicher Personen - Musk, Gates, Hawking usw., einschließlich der Top-KI-
Forscher (siehe die vielen TED-Gespräche auf YouTube), dass KI irgendwann in den 
nächsten Jahrzehnten explosives Selbstwachstum erreichen wird (und seine Leistung 
in Tagen, Minuten oder Mikrosekunden um Tausende oder Millionen Male erhöht). 
AS wird unaufhaltsam sein, zumal es scheint, dass es auf Quantencomputern laufen 
wird, die seine Geschwindigkeit mehr Tausende oder Millionen Male erhöhen wird,  
und als ein schöner Nebeneffekt, wird in der Lage sein, leicht alle 
Verschlüsselungsschemata zu knacken. Wenn Sie optimistisch sind,wird es Menschen 
und andere Tiere als Haustiere halten und die Welt wird ein Zoo mit einem 
eugenischen Zuchtprogramm in Gefangenschaft werden, wenn ein Pessimist, wird es 
Menschen oder sogar das gesamte organische Leben als lästigen Wettbewerb um 
Ressourcen beseitigen. Die Science Fiction von heute wird wahrscheinlich die Realität 
von morgen sein.  
 
 
 
 
